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Pc’ and Cv are important parameters that must be used to predict the consolidation 
settlement of soil. Incorrect settlement parameters will cause wrong prediction of 
settlement magnitude and rate, as a consequence the differential settlement shall also 
be incorrectly predicted. Therefore the parameters has to be more or less precisely 
derived. In this study, existing method in defining the above two parameters shall be 
reviewed, and be compared with alternative methods to determine the value of  Cv, 
Taylor and Asaoka Methods shall be compared. For  Pc’, convetional Cassagrande 
method shall be compared to a new method called Parallel Rebound Method. All the 
methods are taught to 30 students and then statically compared to find out which 
method give the lowest standard deviation. The result show that  the value of Cv by 
using Asaoka method proved to give a better value and  inversely proportional with 
the pressure that’s being used. For Pc’ value, the  result show that a new proposed 
parallel rebound method has a more constant value that the Cassagrande method. 
 







Parameter Pc’ dan juga Cv merupakan parameter yang penting untuk dapat 
memprediksi penurunan tanah dengan baik. Penurunan tanah yang tidak diprediksi 
dapat mengakibatkan kerusakan pada sebuah struktur bangunan. Oleh karena itu 
diperlukan nilai parameter yang tepat dan sesuai. Pada analisis kali ini akan 
dilakukan penelitian untuk mencari nilai parameter yang paling baik menggunakan 
beberapa metode alternatif yang merupakan penurunan dari metode konvensional 
yang sudah ada dan metode alternatif yang baru. Penelitian nilai Cv  akan 
menggunakan metode Taylor dan dibandingkan dengan metode Asaoka. Penelitian 
Pc’ akan menggunakan metode baru yang disebut parallel rebound method  dan 
dibandingkan  dengan  metode  Cassagrande  konvensional.  Kemudian  dilakukan 
survei untuk melihat konsisten/tidaknya hasil metode-metode tersebut. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai Cv  metode Asaoka terbukti lebih baik dan berbanding 
terbalik dengan beban yang digunakan. Sedangkan untuk nilai Pc’ hasil survei yang 
didapat  menggunakan  parallel  rebound  method  bersifat  lebih  konsisten 
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